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NOTICIAS
ENSAYO DE UN CARRO BODEGA
(Be - 30 t) DE FF. CC
En la Empresa de Ferroc arr iles del Estado
se proyecro y se orde no l a con strucc i on de
900 carros bodega BL· 30 t, b itroc ha de
doble puerra , En e ste proyecto se mantuvo
la estructura del marco de un carro plano
de 30 t, En el Servic io de Proyecro s y
Construcc ion de Equipos de la Empresa
surg io la idea de que era posible alig erar
la e structura, ya que en el carro bodega se
incorporaban elementos inexi ste nt c s en e l
carro plano que con seguridad cumplian
una func i on e strucrura l y que no habian
sido considerados en el c alc ulo.
Se dec idio, por eso, hacer una prueba
de carga de uno de estos carros y medir
las tensiones re ale s que se producian en
las piezas estructurales mas irnportant e s,
para e srado s de carga escalonados hasta
complerar la maxima de servic io.
Con e ste objeto se solie ito la colabora­
cion de IDIEM y nuestro Inst iruto, acce­
diendo, se hizo cargo de la instrumenta­
cion y de la medic ion de deformac ione s,
para 10 cual instalo 20 exrensometros a re­
sisrenc ia e lecrr ic a activos y 3 compe nsa­
dores de temperatura.
Los extensomerros se colocaron en lu­
gares prev iamenre elegidos por la Empresa
de F F. CC., que correspondieron a viga
central, viga lateral, t irante s, montante s,
plane has de cosrado y montante y sclera
de puerra,
Las cargas consistieron en ladrillos re­
fractar ios que se colocaron en el interior
del carro, en etapas de aproximadame nre
5.500 - 11.000 - 16.000 Y 32.000 kg de
carga y las corre spondiente s de descarga.
Para cada etapa se le yeron todos los ex­
tens ometros y adema s instrumentos que se
hab ian colocado para determinar la flecha.
Del anal isis de los resultados de esta
prueba se llego a la conclusion de que se
podian rebajar los espesores de los ele-
rne nto s estructurales, de sde un mrrumo de
l(i"'"; en algunos hast a un maximo de casi
'50% en otro s . La reduce ion total de peso
recomendada fue de 14,3"'"; del peso del
carro sin incluir los bogies, con 10 cual se
cspera obtener sust anc iale s economias en
la construcc ion de los c arro s bodegas que
faltan para completar el programa.
* *
NORMALIZACION DE LA SIMBOLO­
GIA EMPL EADA EN HORMIGON
Durante muchos afios se han heche esfuer­
zo s para adoptar un sistema internacional
de simbolos para el hormigon, pero solo
recientemente se ha abierto un camino que
parece prometedor. Tal vez corre spondic
al Comite Europeo del HormigOn (CEB) la
primera inic iativa feliz, puesto que prepare
una norac ion basada en prine ipios 100icos
en 1963. Posteriormente, el American Con­
crete Institute (ACI) se intereso en el tema
y en 1969 se discutio una norma
comun
CEB-ACI, en la se sion bienal del CEB,
durante cuyo desarrollo se argumenre insis­
renremenre que el hecho de que esraban
por salir nuevas ediciones de �as norm_as
de hormig on CEB, ACI, escaodinavas, In­
glesas y orras, hacia� �lI_lperativo a�elerar
algun acuerdo. En definitive se llego a una
propos ic ion comiin CEB-FIP-ACI, la cual
sirvio de base para nuevas discusiones que
remataron en el rrabajo de un pequeno gru­
po que se reunio en Madrid a fines
de marzo
de 1971. EI grupo e sraba formado por
Rusch Kordina y Meseguer del CEB, Reese,, -
y Gerstle del ACI y Spr_at� .de �ran Bretana
y e laboro una proposrcroa
final que fue
aprobada en la Asamblea General del CEB
de mayo de 1971 en Copenhague, en forma
unanime. Por otra parte el comite ISO/TC
71 esui de acuerdo en adoptar el proyecto
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CE B - FIP - ACI como una nueva proposl­
cion internac ional,
La proposicion aprobada establece pau­
tas claras para asignar los simbolos 0 de­
signaciones a cualquier magnitud 0 para­
metro que intervenga en el c alculo de hor­
migon armado, Formalmenre consi sre en
una serie de cuadros. Uno de ellos, que
puede cons iderarse el cuadro basico, s e­
iiala los tipos de Ierras que se deben u sar
para cada grupo de designaciones: asi, las
mayusculas romanas se res ervan para fuer­
zas, momentos, areas y algunos derivados;
las mimiscula s romanas, para dimensiones
lineales, resistencias, sub-indices, y las
mirnisculas griegas para coefic ienre s adi­
mensionales, tensiones, etc. Los dernas
cuadros seiialan las Ierras especificas que
corresponden a las designaciones mas
importante s.
Esre acuerdo tomado por el CEB en la
reunion de Copenhague consriruye una




PROYECTO Y CALCULO DE EDlflCIOS
ALTOS
Esta conferencia que anunciamos en el
vol. 10, nO 1 de e sra Revista rendra lugar
en Ia Lehigh University, Bethlehem E. U.A.
entre los dias 21 y 26 de agosto de 1972.
Los temas se han agrupado en 27 grupos
que e stan a cargo de sendos comites tec­
nicos, a saber: Sistemas ambi ental e s. Sis­
temas de servic io, Sistemas e srrucrura le s ,
Consrruccion, Proyecro de las fundaciones.
Ineeracc ion arquirecrura - estructura. Car­
gas gravitacionales y efecros de tempera­
tura. Respuesta a cargas sismicas. Cargas
y efectos de vientos. Incendios y e xplo­
siones. Criterios de control de calidad.
Seguridad e strucrural y merodos probabi­
lis ticos. Comentarios sobre las norrnas e s­
trucrurales. Calculo y proyecto e la srico,
Calculo y proyecto plasrico, Estabilidad.
Metodos de diseiio basados en la rigidez.
Faeiga y fractura, Proyecto basado en fac­
tor de carga (estados limites). Calculo
elastico; resistencia de las piezas y co­
necciones. Analisis no lineal y diseiio al
limite. Rigidez y control de grrer
Fluencia, rerracc ion y efectos de tempe
tura. Di sefio por es rado s l imite s. Estruc
ras de aibaiiileria.
SERIES DE CONfERENCIAS SOB
POLIMEROS
La Escuela de Ing eriier ia de la Univer
dad de Utah, ha organizado una serie
conferencias sobre polimeros, que se d
raran entre el '; de J unio y el 21 de , ul
de 1972, en esa Universidad en el �err
Engineering Building.
EI cicio de conferencias e sra dividi
en se is programas que se de sarrollaran
s ernana s consecutivas. EI primero versa
sobre los principios bas icos de la cienc
y de la ingenieria de los poli meros, en q
se pre senta una inrr oducc ion de alto niv
y una revision cri ric a de los concept
acrualme nre ac eprado s en Ia ciencia y
ingenieria de los polimeros. El segun
programa e s sobre tecnologia de recubr
mienros organic os, en que ademas de la
charlas s e haran demostraciones de la
tecnicas experimenra les con infrarrojo
con microscopio e lecrronico para hacer ve
como ayudan estos merodos en la caracte
riz acion de las propiedades de los filmes
EI tercer programa rrarara de las pro
pie dade s mecanicas de los polimeros e
que se rev rsaran en profundidad las re la
ciones entre la estructura molecular y la:
propiedades fisicas. En la cuarta semam
se vera el tema de la adhesion, en que SI
cubrira con detalJe e l papel que desempe
(ian en la adhesion las fuerzas molecula
res, el diseiio y formacion de la union, los
fenome nos de superficie y los mecanismos
de falla. EI quinto programa e s sobre prin­
cipios fundamentales sobre inflamabilidad
y combustion de materiales. Finalmente
el sext o programa, se re fiere a avances reo
cie nre s en materiales pol imericos,
La informacion sobre e stas conferen·
cias esra a cargo del Profesor LN. Einhorn.
Di vision of Materials Science and Engi­
neerlng , University of Utah, Salt Lake
City, Utah 84112.
III CON G RES 0 N A C ION A L DEI N G E •
NIERIA SISMICA, MEXICO
Se realizo este Congreso entre el 10 y el
13 de noviembre en Acapulco, Mexico, en
siete sesiones de trabajo y una de coofe·
re nc ia s e spec iale s. Los te mas pre se nt a­
dos fueron los s ig uienre s:
PRIMERA SESION: Slsmicidad, iifec tos
de temblores
Sismicidad en e l Esrado de Guerrero, J.
Figueroa. Efecro s sismicos en pue nte s.
Terre-mote de San Fernando del 9 de febre­
ro de 1971, J. Pe nz ien. Experiencias sobre
el comporrarnienro sismico de presa s de
tierra y enrocados, D. Resendiz.
SEGUNDA SESION: Irindmica Es truc tural,
lnterac cion Suelo - Es truc tura,
Esrab il idad dinarnic a de cascarone s cilin­
dricos circulares bajo e sfuerzos inic ia le s
longitudinales periodicos, O. Palacios.
Metodos numerico s para calcular la res­
pue sta dinamica de e srructuras, R. Cervan­
tes y G. Alduncin. Un nuevo merodo para
la correcc ion de la linea base de registros
de temblore s, �. Chavez. O. A. Rascon y
L. Alonso.
Re spue sra sismica de sistemas sue lo­
e srructura, J. Bielak.
Prueba en mesa vibradora de masa rigi­
da sobre s ue lo blando, L. Aye staran y R.
V. Whitman.
TERCERA SESION: Otras perturbac iones
dindmic as,
Analisis de vibraciones de turbogenerado­
res. O. A. Rascon.
Analisis dinamico de plataformas sobre
pilotes, para muelles, J _ Lopez Rios y A.
Garcia
Vibrac ion de al abes de turbina, F.
Aguilar L. d(' N.
Vientos I- L nerados por un c ic Ion y sus
efectos en e srructuras consrruida s en la
region de Acapulco, N. Rodriguez Cuevas.
Vibraciones produc idas por flujo en
obras hidraulicas, C. A. Rascon y B. \far­
tinez R.
CUARTA SESION: Diseno sismica de es­
tructuras,
Carga viva de diseiio en auditorios sujeto s
a temblor, E. Mendoza, A. Breton y E.
Rosenblueth.
Reduce ion de las solicitaciones latera­
les en edificios mediante un primer piso
elastophi srico, R. Husid.
Sobre el diseiio plasrico de marcos de
acero en zonas sis micas, O. de Buen,
Analisis de estructuras con muros de
cortanre, G. Ayala, F. Tellez y G. Alducin.
Un procedimiento aproximado para con­
siderar las deformaciones axiales de las
columnas en edificios, C. Martinez Molina.
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QL'INTA SESION:Vinam;ca de suelos, Es­
true lura de suelo,
Calc ulo de los movimicnros locales del
sue lo a partir de registros de sismos en
Ia superficie, E. A. Rukos Y E. L. \\'ilson.
Esrimac ion de la re spue sra maxima de
pre sas de tierra sornet idas a la acci on de
rerremoto s, R. Husid. Resulrados expert­
mentales en modclos de corrinas de e nro­
camiento, [. A. Diaz Rodriguez.
EI uso de modeJos fisicos en el diseiio
sismico de presas de tierra y enrocamien-
to, D. Resendiz.
.,.
Comporramienro dinamico de modelos
de presas copstruidos con material g�la­
cinoso, B. �artinez Romero. Un tratamren­
to e sroc ast ico del problema de Ia Iicua­
cion, E. Faccioli.
SEXTA SESION: Trabajos en desarrollo.
Re spue sra sismica de presas de tierra y
enrocamiento, L. Esteva.
Un modelo para predecir efectos de la
presion de poros sobre la respuesta sismi­
ca de depos iros de sue los saturados, E.
Faccioli y A. Flores V.
Comportamienro de UnlODeS enue miem­
bros de concreto ante acciones sismicas,
F. Robles y O. Gonzalez Cuevas.
Caracterizac ion de estructuras median­
te observaciones, J. Prince.
Valuac ion de rie sgo sismico sobre man­
tos blandos, L. Esreva y R. Cervantes.
SEPTIMA SESION: Aplicaciones de diseno
slsmico, Efecto de temblores:
Aplicacion pracrica de computadores eo la
soluc ion de problemas de vibraci60 A.
Flores V"J. L. Trigos y R. E. Suarez.
Es superada una complicac-ion en el
calculo de estructuras rericulares sismo­
res istenres, J. Guerrero y T.
Consideraciones sobre la rigidez de e s­
rructuras ante cargas Iarerales, E. del
Valle.
Analisis y prevrsrones sobre los
"Huaicos" y aluviones ante la accion sis­
mica en el Peru, A. Martinez Vargas
CONFERENCIAS ESP ECIALES.
Proyecto UNAM - UNESCO de dinamica de
sue lo, E. Faccioli, ,. Prince. G. Kylander
y J. Gonzalez Marin.
Confiabilidad y diseiio sismico, L.
Esteva,
EI terremoto de San Fernando de febre­
ro 9, 1971, P. Jennings.
El temblor de Chile de Julio de 1971,
R. Husid,
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V CONGRESO CIB.
Se re al izo este Congreso en VersaUes
entre los dias 22 y 30 de junio del presen­
te afio,
EI Congreso tenia e l titulo De la lnues­
tigacion a la prdcticat el des ajio de la
aplicacion, y su orientac ion general era la
verificaciCin del estado del conocimiento
relative a la construcc ion y e l grado de
apl icac ion en la pnicrica, •
En los diec i se is remas del congreso se
cubrio pracricamente todo e l dominio de
las ciencias tec nica s de la construcc ion.
EI conocimienro de los datos y de las
exigenc ias de los utilizadores se plantea­
ron en los te mas 1 y 2; los cinco temas
siguientes comprendieron los aportes de
las ciencias a la construcc iom acusric a,
hidrotermia, informatica, estarica, ince n­
dio, economia de la construcc ion. EI terna
9 se refir io a las ayudas para la concep­
cion, con subdivisiones referenres a doc u­
mentacion, metodos de evaluac ion, normas,
coordinac ion modular y tolerancias. En
los temas 10 a 15 se abordaron las tee no­
logias en los diversos aspectos de Ia cons­
truccion y en el los se incluyeron la recno­
logia de I hormigon colado, los sistemas de
consrruccion Iiviana, las tecnologias indus­
trializadas de casas individuales y escue­
las, la tecnolog ia de edificios en altura, Ia
tendenciade empleo de madera y las nuevas
tendencias en c alefaccion y en vent ilac ion.
OTRAS REUNIONES
Entre el 16 y el 21 de abr il de 1972 se
rea lrzara la Conferencia Yugosla.vo - Be lga
sobre la corrosion y la procecc ion de mare­
riales. La direcc ion de la se cre tari a es
Academia Yugoslava de Ciencias y Arre s ,
41000 Zagreb, Zrinski trg 11, Yugoslavia.
En Filadelfia tendra lugar un Simposio
RILEM, ASTM, CIB sobre el concepto de
comportamiento de los edificios; se real i­
zara entre los dias 2 y S de mayo de 1972.
Esta a cargo de las informaciones e l Pro­
fesor Rudard A. Jones, University of
Illinois SHC - BRC, One East St. Mary's
Road. Champaign, Illinois 61820. E.E.U.U.
Entre ellS y el19 de mayo de 1972 se
real izara en Barcelona, Espana, 7� Con­
greso internac ional del hormig on manufac­
turado , la secretaria esta a cargo de B.1.
B.M., Boulevard A. Re yer s 207 - 209 Bru­
selas 4. Belgica.
Entre el 21 y 26 de agosto de 1971 se
ce lebrara en Moscu, U.S.S.R., el XIII Con­
greso Internacional de Meca nica Aplicada
y Teorica, EI profesor G.K. Mikhailov e sta
acargo del Comite Organizador cuya d irec­
cion e s USSR National Committee on The­
oretical and Applied Mechanics. Leningrad
Avenue 7. \{oscow A - 40, U.S.S.R.
En sept iembre de 1972, bajo el patro­
cinio de FIP (Federation International de
la Precontrainte) se hara en Tbilisi,
U.S.S.R., un Simposio sobre el comporta­
miento de las e strucruras pretensadas en
las zonas sismicas, cuya s ecretaria fun­
ciona en la siguiente d irecc ion Organizing
Committee of FIP, Go s stroy USSR. 12
Prospect Marx. Moscow K -9, U.S.S.R.
